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448 Universi te te t  1877—1878.  
Traade t i l  Bektascensions Observat ioner  og af  e t  System af  bevægel ige Traade,  dels  
t i l  Bestemmelse af  Dekl inat ionsforskjel ,  dels  t i l  Instrumentets  Juster ing gjennem 
Nadirobservat ioner .  Aflæsningen af  de bevægel ige Traades St i l l ing sker  ved Af­
t ryk af  særegne Mærker  paa en for t løbende Papirs t r immel .  Ved e t  heldigt  Fund 
har  det  vis t  s ig ,  a t  Observator ie t  besidder  Hulspej le t  t i l  e t  re t  ansel igt  Spej l ­
te leskop (9  Tommers Diameter) ,  r imel igvis  forfærdiget  1790 af  Prof .  Schrader  i  
Kiel .  Det te  Teleskop har  været  for  s tor t  t i l  a t  kunne anvendes paa Rundetaarn;  
Spej le t  er  derfor  blevet  udtaget  og indpakket  saa omhyggel igt ,  a t  det  er  vel  be­
varet  gjennem den lange Aarrække,  men t i l l ige saaledes,  a t  det  er  le t  forklar l igt ,  
a t  dets  Exis tens  fuldstændigt  har  kunnet  glemmes.  I  Anledning heraf  er  der  
foretaget  e t  omhyggel igt  Gjennemsyn af  Observator ie ts  Beholdning af  gamle In­
strumentdele ,  og en ny Inventar ie l is te  er  affat te t .  Bogsamlingen er  def ini t ivt  
ordnet ;  den har  i  Aarets  Løb som sædvanl igt  modtaget  ta l r ige Gaver  f ra  uden­
landske Videnskabsmænd og Inst i tut ioner .  
T .  Den far ixials iologis l re  Samling 18>77'—78.  
(Professor  Warncke.)  
Den Samlingen t i ls taaede Sum af  100 Kroner  er  blevet  anvendt  t i l  Fornyel­
sen af  de Præparater ,  som benyt tes  ved Forelæsninger  og Ovelser ;  men den skyl­
der  Dhrr .  Apothekere Madsen 's  og Lotze 's  velvi l l ige Interesse Erhvervelsen af  
f lere  s jældne,  t i l  Dels  kostbare  Droguer .  
Den er  i  Aarets  Løb som sædvanl igt  blevet  benyt te t  af  mange saa vel  ældre  
som yngre Medicinere  og Farmacevter .  
8 .  IDet  paiHologis l re  IsÆiiseuna.  18'7"7'—78. 
(Lektor  Lange.)  
Museet  har  i  1877—78 haft  s in  sædvanl ige Indtægt  af  Kr.  060,  af  hvi lke 
Kr.  60 ere  anvendte  ef ter  Bestemmelsen t i l  Museets  Offent l igholdelse  (ved Prosek-
tor  Dahl) .  Resten af  Beløbet  er  dels  medgaaet  t i l  den lavere  Bet jening,  Renhol­
delse  samt Budion (Kr.  1 53 . 68 ) ,  dels  t i l  Instrumenter  (Kr.  46. io) ,  dels  endel ig  t i l  
Glas,  Brændevin og Komikalia t i l  Præparaters Opbevarelse (Kr.  400.22) .  
1 Aarets  Løb er  der  forfærdiget  e t  betydel igt  Antal  pathologisk-anatomiske 
Præparater  t i l  Indlemmelse i  Museet  e l ler  t i l  Brug ved Undervisningen.  Desuden 
er  der  udfoldet  en meget  betydel ig  Virksomhed med Undersøgelse  af  pathologiske 
Gjenstande,  der  f ra  de forskjel l ige Hospi ta ler  og fra  Læger  hele  Landet  over  ind­
sendes t i l  Museet  med Begjæring om Oplysning angaaende deres  Natur  og Beskaf­
fenhed.  Endel ig  er  der  paabegyndt  en Udsondring af  en særl ig  Studiesamling,  
hvori  agtes  samlet  en Række typiske Præparater  t i l  Benyt te lse  ved det  regel­
mæssige Undervisnings Kursus.  Ti l  dels  som Følge af  denne Udsondring forbere­
des  der  en fuldstændig ny Katalogiser ing af  Museet .  
IX. Universitetets Forhold ud ad til. 
Den 15. Oktbr .  1877 aabnedes der  e t  fuldstændigt Universi te t  i  Amsterdam. 
Herom erholdt  vort  Universi te t  Underretning i  Novbr.  s .  A. ,  hvoref ter  det  er  
t raadt  i  Udvexl ings Forbindelse  med det  med Hensyn t i l  akademiske Skrif ter .  
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— Fra Universi te te t  i  Melbourne erholdt  vort  Universi te t  g jennem Kultus-
minis ter ie t  en Opfordring t i l  en gjensidig Udvexl ing af  Skrif ter ,  derunder  s ta t is t i ­
ske Boger  m m. Da Vægten særl ig  var  lagt  paa s ta t is t iske Værker ,  anmodede 
Konsis tor ium det  s ta t is t iske Bureau om at  vi l le  overlade det ,  hvad der  maat te  
haves overkomplet  af  saadanne Skrif ter ,  en Anmodning,  der  beredvi l l ig  blev ef ter­
kommet af  Bureauet  Konsis tor ium vedtog deref ter  a t  t i ls t i l le  Universi te te t  i  
Melbourne disse  og nogle  andets tedsfra  modtagne Værker ,  vedrørende Postvæsenets  
Stat is t ik ,  l igosom det  i  det  hele  er  t raadt  i  den sædvanl ige Udvexl ings Forbindelse  
med det .  
— Tilsynskomiteen for  den offent l ige Undervisning i  Madrid t i ls t i l lede i  
Novbr.  1877 vort  Universi te t  e t  Exemplar  af  Madrids  off ic ie l le  Tidende af  20.  s .  
M.,  indeholdende en s ta t is t isk Oversigt  over  de spanske Universi te ter  og lærde 
Skoler  i  1877—78,  og begjærede l ignende Oplysninger  sendte  herfra .  Saadanne 
Oplysninger ,  saa  vidt  do havdes,  t i lsendtes  deref ter  bemeldte  Komite ,  ledsaget  af  
en paa Fransk oversat  Fremst i l l ing af  vort  Universi te ts  Organisat ion,  Benyt­
te lse  m.  v.*)  
X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1 .  F o r a n d r i n g e r  i  E f o r i e r n e  m .  m .  
Konsis tor ium har  under  5 .  Decbr .  1877 udnævnt  Prof .  Aagesen t i l  Efor  for  
Konges Legat ,  og under  6 .  Febr .  1878 Prof .  Holm t i l  Efor  for  det  Gyldendal-
Deichmannske Legat .  
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  
Ti l  Kommunitetsalumner:  
Fra  1 .  Septbr .  1877.  
Bernth,  V.  C.  (1875)  for  4  Aar ,Stud.  jur is .  
Bjerrum, N.  M.S.  (1873)  3  do.  — med.  
Carlsen,  N.  J .  G.  (1875)  4  do.  — med.  
Dil l ing,  C.  P .  F.  (1873)  3  do.— juris .  
Hal l ,  G.  (1874)  3  do.  — phi lol  
Hal las ,  C.  "V.  A.  (1874)  4  do.  — med.  
Iversen,  J .  M. (1875)  4  do.  — theol .  
Jahn,  C.  R.  (1873)  3  do.  — med.  
Koch,  P .  D.  (1874)  4  do.  — med.  
Lebech,  J .  J .  T.  G.  (1874)  3  do.  — theol .  
Lyngbye,  Jørgen (1872)  2  do.  — jur is .  
a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
m.  m.  
-78 folgende 
Mall ing,G.L.F.  V.S.( l  874)  3  do.  Stud. jur is .  
Meyer ,  H.  A.  G.  (1873)  2  do.  — theol .  
Sporsén,  S .  N.E.  (1873)  2 do.  — juris .  
St i lhoff ,  F .  A.  O.  (1875)  4  do.  — polyt .  
Stockfieth,  F .  E.  H.  (1874)  4  do.  — polyt .  
Sulger ,  C.  V.  (1874)  3  do.  — theol .  
Sveis t rup,  L.  C.  B.  (1875)  4  do.  — jur is .  
Thorbjørnsen,  J .  K.  S.  K.  (1874)  
3  do.  — theol .  
Thorson,  C.  M. (1873)  3  do.  — med.  
Wil lerup,  F .  A.  (1873)  3  do.  — med.  
Som privi legerede:  
Bjarnarson,  B. ,  Is lænder ,  Stud.  jur is .  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e u d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  
Ti l  Alumner  af  Kommunitetet  og Regensen ere  i  Aaret  1877-
studerende udnævnte:  
*)  Univ.  Aarb.  1861—71,  1 .  Hæfte  S.  4  ff .  
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